




































































































λ Takadan 70．54 Nationa1Research　Center　for　Disaster　Prevention
B Kaney・m・ 21．1O Agricultura1Meteorological　Station
C Mt．Kamuro 23．52 R・b・tR・i・g・。g・St．tl。。
D Semi 19．22 Agricultura1Meteorologica1Station
E Matsumoto 39．01 Shinjo　Weathe・St・tion























Area 1962－11962一 1964－　11965一 1966一 1967一 1968一 1969一 1970一
ユ96311964 1965≒　1966　　　　1．． 1967 1968 1969 1970 1971
■
A 2123 1914 2024 2088 1732 1665 1847 1473 1832
3 2442 2148 2449 2129 1991 2295 2633 1718 2121
C 4204 3774 3989 4115 3414 3282 3640 2903 3610
D 242！ 2413 2477 2449 2204 1793 2286 1452 1707
E 2362 2120 224！ 2312 1918 1844 2045 1631 2028



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Item Jan． Feb． Mar． Apr． May Jun． Ju1．l　Aug．　　　　■ Sept．O・t． Nov． Dec． Total
■
i
T 一1．8 一1．5 0．2 7．9 14．1 18．3 22．4 23．3 16．6 11．7 6，3 2．2
〃／D O．17 O．26 0．52 0．49 0．49 0．26 0．32 O．49 0．42 0．37 O．20 O．17
〃2 2．8 2，4 2．8 2．7 2．6 2，9 1．7 2．0 1．9 1．8 2．O 2．4
助 一 ’
3．9 6．4 9．8 13．7 18．2 18．7 12．5 9．1 6．4 4．7
θ皿
■ 一
4．6 8．0 12．1 15．8 20．3 21．5 14．2 10，3 7．2 5，4
1 ■ ■ O．338 0．548 O．778 0．990 1．238 1．290 0．900 0，683■ O．495 O．384
Monthly





Item Jan． Feb． Mar． Apr． May Jun． Jul． Aug． Sept． Oct． Nov． Dec、 Total
≡
≡ ■
T ト0・5 一1．8 1．7 9．3 14，8 17．8 22．1 24．5 ！7．3 ■11．0 6．0 O．5
≡
〃ρ 10．16 0．26 0．37 O．39 0．62 0．35 0．36 O．45 0．32 0．33 O．25 0，！3
十









4．1 7．2 9．3 ユ2．8 17．6 20．3 13．3 8．6 16・1 4．3
I
























Item Jan． Feb． Mar、 Apr． May Jun． Ju1． Aug． Sep†． Oct． Nov． Dec．≡I Total
■
！
T ■一0．8 一1．9 一0．1 4．2 13．！ 18．3 ■20．4 i23．3 18．3






0．19 O．20 0．28 O．39 0．43 0．46■ 0．22 O．60 0．40 0．43 O．26 O．13
■




吻 I 一 ■ ■









■ ■ ■ 一




O，436 O．742 0，990 1．110
■
■ 一 1一 1．298 0．990 O．660 O．469 O．345■■
■！ ■
Monthly ≡
















Sept． Nov． Dec． Total
■＿
」L＿、 ■
T 一1．6 ■18．4 一5．5
■




〃ρ 10・161 O．28 0・32＝O・531 O，47 一
1－1．1　　　　　一







物 4．8 3．4 3．7 3．2 3．1 2．9 1．8 1．9 1．7 2．2
θd
■











召α 15・3 8．3 i■ 一
一








j 1．350 O．998 O．753 0，472．
一








10 ■45・57」83・10 ユ08・19■ 102．9087，42 121，21■69．60164．4い1．。∩1 （　　■7∩！ q7rat1On 4557 8310 121216960＝64，482ユ、901 O■704．3
7）1967
■ ≡ コlAu・・ 一
Item Jan、 Feb．
1























2．4 1，7 1．7 2．O 2．0 12．6 1．9
」
勿








1一 一 一5．ユ 8．4
」12．9





























■　　　■ i ■ 一 」 i ■ ！
8）1968
Item Jan． Feb． Mar． Apr．
■晦1畑一川・ 1．ug．













〃／D 0．16 O．28 0．42 0．43 O．44
O．501
0．46 O．36　　一 0．48 0．34 O．26 0．18
吻 3．4 2．9 2．6
コ
2．1 3．1 2．6 2．5 ！．8 2．3 11．8 1．9 2．O
助 一 ■ 4．4 6．5
9．4　　1 13．3 17．6 1881 13．5 8．7 6．7 5．4
2α 5．2
一
1 8．0 11，4 16．3 20．3 19。・
1。．。
I
一 20．9 15．9 5．8
1 j一 ’ 0．375 0，548　　　■ 0．743
I ■






















■ ヨ J、…。u、 ■













O．15　0．22 O．39 O．46 O．56　0．39 O．31 0．39 O．38
1　2．6
O．40 O．20 O．！6
〃2 2．2 2．7 2．6 3．3 2，3 2．1 ユ．8 1．5 2．1 2．O 2，7■
一
伽 ■　　．　’ 一　　6．7 8，6 13，1 17．3．




8，2 11．8 ！5．7 19．7 20．7 15，2　10．1 6．9 ’i
1，208’ 1 ！」
■ 一 ■ O．555 O．765











■ 106．20 ！06．64106．9569．30 47．74 22，80 O 655．88




























O．32 O．46 O．55 O．36 O．36■ 0．44 O．40 O．36 0．25 O．18





1 一 一 5．7 9．3 12．5 17，5 18．3 14．2 9，2 5．9 一■ ！ ■
θα ■
■ ■ 一
7．1 ！3．3 15．6 20．3 21，8
≡
16．3 10．4 6．5 i■■








evapo一 0 O O 6900 129．27
→




≡」Jan． i ■ ；
Item Feb． Mar． Apr．
May！■　　　　　1















〃ρ ■ O．19 0．31 O．33 O．5ユ O．48
■
」




秘2 2．6 2．5 3．6 3．O 2．8 2．2 1．8 1．9 ■ 2，1 1．7 1．8 2，3
i
吻 一 一
3．9 5．3 7．8 12．5 17．4
』
17．8 12．5 8．2 5．8 4．1
’
θα
］ 1 4．9 7．6 11．6 15，5 20．7 21．5 14．9 9．8 6．9 4．7
」
■
■ ■ o’3521o．52「 O．758 O．975






evapo一 0 O 4588 83．40 113．10106．20！15．01 ！17．18 68．40 44．02 24．60 16．43 734．22
ratiOn ■ ■
！
■
■
34
一109一
